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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
СТРАТЕГИИ управления ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Для повышения эффективности работы персонала современным орга­
низациям необходимо создавать оптимальную структуру управления, для 
этого на первом этапе проводится анализ деятельности предприятия. Рас­
смотрим основные этапы данного процесса на примере ООО «Бюджетные и 
Финансовые Технологии».
Сф)е]эо й деятельности «1^с1еТ»’ ^Е!ляетс:^ ьсонсалтиш" - оказание кли­
енту по н^1^]эа:^лению его деятелы^.ост'и, то ^сть адаптация федеральных актов 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма деятельности ООО «БФТ»
Перед началом реализации любого программного продукта необходимо 
определиться с базовыми задачами:
- указать список требуемых ресурсов;
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- явно установить механизм руководства каждым проектом, 
опираясь на законодательство РФ, вовремя применять изменения 
Федеральных Законов РФ;
- определиться со списками задействованных сотрудников, 
выполняющих проект;
- определиться с концепцией каждого из проектов;
- заключить договор на поддержку, определить сроки выполнения 
заказа и подготовки сопутствующей документации и справочной 
документации;
- определиться со стоимостью проекта;
- оформить заказ на выполнение конкретного проекта;
- в рамках договора на поддержку определить механизм 
формиро]^а:ни^1 сведений об оЕи[ибь2:а1^, возниксших при реализации конкретного 
проекта.
(Фу^нкциона-я^н^ю основу компании «I^cIdX» составляет Производствен­
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы
Производственный центр выполняет следующие работы:
- анализ и планирование;




- составлением справочной документации;
- приемом и анализом отчетов об ошибках в реализации ПП;
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- перенаправлением отчетов об ошибках в Производственный
центр для их дальнейшего исправления в рамках итерации.
В Производственном Центре компании «БФТ» работают следующие 
специалисты:
- аналитики - разрабатывают требования к программному
обеспечению;
- программисты - занимаются написанием программного кода по 
техническому заданию и рекомендациям аналитика;
- тестировщики - тестируют ПП по предоставленным
спецификациям;
- внедренцы - занимаются внедрением ПП по всей территории РФ, 
специализируясь на государственных закупках, планировании и т.д.
В Службе Поддержки компании «БФТ» работают технические доку­
ментаторы, осуществляющие сопровождение программных продуктов, также 
они занимаются изучением и обработкой отчетов об ошибках, присланных 
пользователями ПП и перенаправлением данных об ошибках в ПЦ компании 
«БФТ» для их дальнейшего устранения.
Основной целью функционирования компании «БФТ» является созда­
ние программных продуктов для бюджетных организаций в условиях дина­
мично меняющегося и постоянно совершенствующегося законодательства 
РФ. Причем, созданные ПП должны удовлетворять жестким требованиям, 
предъявляемым к ним.
На наш взгляд, следующим этапом для определения стратегии управле­
ния организацией может быть проведение SWOT-анализа, позволяющего 
оценить взаимовлияние факторов внешней и внутренней среды и в результате 
экспертной оценки получить ранжированный список наиболее актуальных 
решений для анализируемой ситуации.
На данном этапе можно сделать вывод о том, что успешное функциони­
рование любой компании в большей степени зависит от квалификации ее 
технических сотрудников, а также грамотности и умения разрешать возника­
ющие споры управленцами или менеджерами компании, что значительно по­
вышает качество готового продукта.
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